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Kehitystyön tarkoituksena oli tehdä työkalu työsuojelutarkastajan käyttöön.  Työ-
suojeluhallinto (sosiaali- ja terveysministeriö) uudistui vuoden 2010 alusta, kun 
valtion hallintoja uudistettiin.   
 
Vuonna 2009 voimaan tullut asetus on aiheuttanut paljon ristiriitoja asetuksen tul-
kinnoissa eri aluehallintovirastojen välillä.  Työssä haetaan yhtenäistä linjaa eri 
vastuualueiden välillä.   
 
Asetus selvensi eri toimijoiden vastuita työturvallisuudesta rakentamisessa, mutta 
samalla asetus aiheutti hämmennystä.  Se kuka oikeastaan on rakennuttaja ja ku-
ka rakennuttajakonsultti on usein epäselvää.  Asetus toi myös tullessaan raken-
nustyömaalle uuden toimijan, turvallisuuskoordinaattorin.  Turvallisuuskoordinaat-
tori-nimike sekoitti monet rakennuttajat.  Rakennuttaja on tottunut nimeämään 
työmaalle valvojan, mutta turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen tuntuu oudolta.   
 
Toisaalta turvallisuusasiakirja, joka on ollut jo edellisessäkin asetuksessa, on vielä 
hakemassa oikeaa muotoaan.   Turvallisuusasiakirja ja turvallisuuskoordinaattori 
kulkevat käsi kädessä ja on erittäin tärkeää selkeyttää myös turvallisuusasiakirjan 
merkitystä entisestään.  Rakennuttajalle on asetettu työturvallisuuteen liittyviä vas-
tuita myös muissa valtioneuvoston päätöksissä, esim. asbestin osalta.  
 
Kehitystyö on tehty työsuojeluhallinnon sisällä, ja siinä on käytetty valion työsuoje-
luhallinnon omia sisäisiä tietokantoja, sekä käyty keskusteluita eri lakimiesten ja 
asiantuntijoiden kanssa työsuojeluhallinnon sisällä. 
 
Asiasanat: työturvallisuus, tapaturmat, rakennustyö 
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In 2009, a new Regulation, Government Decision on the Safety of Construction 
Work 205/2009, came into force.  This decision shall be applied to the construc-
tion, renovation and maintenance of buildings or other structures on or under 
ground level or in water.  
 
The regulation explains what is meant with shared construction site, client, project 
supervisor and self-employed worker.  The regulation also explains the responsi-
bilities of different parties. 
 
Often the client does not know their responsibilities. The client shall draw up a 
safety document for the design and preparation of the construction work. The 
Safety document should present the hazards and risk factors depending on the 
features, conditions and nature of the construction project. The client shall keep 
the data of the safety document up to date. 
 
Before initiating the construction work, the project supervisor shall plan how the 
area of the construction site is going to be used.   The project supervisor shall pre-
sent to the client the plans referred to in this section concerning occupational 
safety in the construction work. 
 
The client, designer, employer and self-employer shall together and each for their 
part ensure that no danger arises from the work to those who are working on the 
construction site or any other person in the zone affected by the construction. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Työsuojelutarkastaja joutuu työssään osaamaan yhteensä yli sata erilaista lakia ja 
säädöstä.  Tarkastajan tulee hallita oman alansa säädökset, muuta myös muiden 
alojen säädökset niin, että osaa hakea tarvittavat tiedot. Työn tarkoituksena on 
helpottaa valtioneuvoston asetuksen (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta 
soveltamista käytännössä. Kehitystyön tarkoituksena on tehdä työkalu työsuojelu-
tarkastajan käyttöön, myös muiden alojen, kuin rakennusalan, tarkastajien käyt-
töön.   
1.1.1 Työsuojelun vastuualue    
Vuoden 2010 alusta, valtion tuottavuusohjelman tuloksena, yhdistettiin lääninhalli-
tusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiiri-
en lupa-, valvonta ja oikeusturvatehtäviä.   Manner-Suomeen syntyi kuusi erillistä 
aluehallintovirastoa.(Aluehallintovirasto.)  
Aluehallintovirastossa on viisi eri vastuualuetta 
 peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
 pelastustoimi ja varautuminen 
 poliisi 
 työsuojelu 
 ympäristöluvat.( Aluehallintovirasto.) 
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Työsuojelun vastuualue hoitaa entisten työsuojelupiirien tehtäviä, ja vastaa 
 asiakas- ja viranomaisaloitteisen työsuojelun valvonnasta 
 vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden 
selvittämisestä sekä niiden ehkäisystä 
 tuotevalvonnasta sekä 
 osallistuu työrikosten käsittelyyn.( Aluehallintovirasto.) 
Aluehallintovirastojen myötä työsuojeluviranomaisten määrä väheni kahdeksasta 
viiteen.  Aluehallintovirastoja on kuusi, mutta työsuojelun vastuualueita on vain 
viisi. Lapin aluehallintovirastossa ei ole työsuojelunvastuualuetta erikseen, vaan 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa Lapin alueen työsuojelun tehtävät.   
Rakentamisessa on jo pitkään ollut yrityksiä, joiden toiminta on koko Suomen laa-
juista, ja jotka ihmettelevät lain eri tulkintoja maan sisällä.  Koska Suomessa on 
nyt viisi eri työsuojeluviranomaista, jatkuu sama tulkintojen ristiriitaisuus kuin en-
nenkin.  Työsuojeluviranomainen saa soveltaa lakia niin kuin viranomainen lakia 
tai asetusta tulkitsee.  Se, että myös ministeriö antaa oman kantansa jostain asias-
ta, voi omalta osaltaan tuoda vielä yhden erilaisen lain soveltamisen kysyjälle.  
Työsuojeluhallinnon sisälle onkin perustettu rakentamisen koordinaatioryhmä, joka 
omalta osaltaan hakee yhtenäisiä laintulkintoja. Tulkintojen ristiriitaisuus kuitenkin 
hämmentää toimijoita rakentamisen sektorilla ja tähän ristiriitaiseen tilanteeseen 
kaivataan selkeyttä.  
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1.1.2 Lainsäädäntö 
Rakentamista määrittää kahden eri ministeriön lait ja säännökset.  Ympäristömi-
nisteriö antaa rakentamisen laatua säätelevän maankäyttö- ja rakennuslain, sekä 
rakentamismääräyskokoelmat. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työturvallisuutta 
käsittelevät lait ja säädökset, kuten työtyöturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut 
asetukset. Yhteensä työturvallisuutta Suomessa määritetään noin sadalla erilaisel-
la säädöksellä. 
Työlainsäädäntöä voidaan ryhmitellä monin eri tavoin, esimerkiksi seuraavasti: 
 Työturvallisuutta koskevat määräykset, keskeisimpinä ovat työturvallisuus-
laki ja työterveyshuoltolaki. 
 Työaikaa käsittelevät määräykset, keskeisimpinä ovat työaikalaki ja vuosi-
lomalaki. 
 Työsuhteen ehtoja koskevat säännökset, tärkeimpänä työsopimuslaki. 
 Työsuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat määräykset, joissa määritetään 
työsuojeluviranomaisten hallintoa ja heidän valvontamenetelmiään, laki työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. 
 Korvauslainsäädäntö, jossa keskeisimpinä ovat tapaturmavakuutuslaki ja 
ammattitautilaki. 
Joskus säädöksissä käsitellään usean ryhmän asioita.  Erikoisryhmiä koskevaa 
työsuojelusäännöstöä on joskus vaikea sijoittaa tähän ryhmittelyyn.  Laki nuorista 
työntekijöistä on yksi tällainen, se kuuluu työturvallisuutta koskeviin määräyksiin 
yhtä hyvin kuin työaikaa koskeviin lakeihin (Liite 1). 
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Eri lakien perusteella annetuilla alemmanasteisilla säännöksillä tarkoitetaan ase-
tuksia, valtioneuvoston päätöksiä ja asetuksia ja eri ministeriöiden päätöksiä ja 
asetuksia.  Nämä säädökset ovat yhtä velvoittavia kuin itse lakitekstikin.   
Säädösten lisäksi on paljon eri asiantuntijajärjestöjen laatimia ohjeita, joilla pyri-
tään antamaan ratkaisumalleja säännösten toteuttamiseksi, esimerkiksi standardit. 
EU:n neuvoston antamat työsuojeludirektiivit sisältävät tavoitteellisia vähimmäis-
vaatimuksia, jotka on tarkoitettu kansalliselle lainsäätäjälle.  Tärkeä työpaikkojen 
työoloja koskeva direktiivi on ns. työympäristön puitedirektiivi (89/391/ETY).  Siinä 
asetetaan yleiset työsuojelun tavoitteet, joita työpaikalla tulee noudattaa.  Sen mu-
kaan työpaikan ehkäisevää työsuojelua edesauttavat seuraavat periaatteet: 
 riskien välttäminen 
 niiden riskien arviointi, joita ei voida välttää 
 riskien torjunta niiden syntyvaiheessa 
 työn sopeuttaminen yksilön mukaan 
 tekniikan kehitykseen mukautuminen 
 vaarallisten aineiden korvaaminen 
 työturvallisuudessa teknologian huomioonottaminen ja työn organisointi niin 
että työt voidaan tehdä turvallisessa työympäristössä 
 suojaustoimien hakeminen ensisijaisesti yleisesti ja vasta viimekädessä yk-
silöllisillä suojaimilla 
 työntekijöiden perehdyttäminen ja ohjeistaminen työtehtäviin. (89/391/ETY.)  
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Vuoden 2009 kesäkuussa tuli voimaan uusi asetus 205/2009 rakennustyön turval-
lisuudesta.  Uusi asetus on hämmentänyt paitsi pääurakoitsijoita myös rakennutta-
jia.  Asetus selvensi eri toimijoiden vastuita rakentamisen työturvallisuudessa, mut-
ta samalla asetus myös aiheutti hämmennystä siitä kuka oikeastaan on rakennut-
taja ja kuka rakennuttajakonsultti.  Asetus toi myös tullessaan rakennustyömaalle 
uuden toimijan, turvallisuuskoordinaattorin.  Turvallisuuskoordinaattori-nimike se-
koitti monet rakennuttajat.  Rakennuttaja on tottunut nimeämään työmaalle valvo-
jan, mutta turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen tuntuu oudolta.  Myös vastuut 
työturvallisuudesta ovat herättäneet paljon kysymyksiä, varsinkin turvallisuuskoor-
dinaattorin vastuut. Toisaalta uusi asetus on hämmentänyt myös valvovia tarkasta-
jia.  Monet tarkastajat eivät osaa mieltää rakennustyömaalla toimivaa rakennutta-
jaa ja rakennuttajalle asetettuja turvallisuusvastuita. Rakennuttajan vastuiden tar-
kastus koetaan vaikeaksi.  Rakennuttajan vastuut ovatkin uusi asia työturvallisuut-
ta tarkastaville, koska yleensä työturvallisuus on työnantajan ja työntekijän välinen 
asia, kuten työturvallisuuslain toisessa pykälässä sanotaan.  
1.2 Työn tavoitteet 
Kehitystyön tavoitteena on tehdä työkalu rakennusalan ja myös muiden alojen tar-
kastajille niin, että eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet on helposti todettavissa.  
Tarkastajan pitää työssään osata yli sata erilaista lakia ja säännöstä.  Jokaisella 
tarkastajalla on oma erityisala, jota hän tarkastaa, mutta myös muiden kuin oman 
alan säädökset on osattava. Samalla kehitystyössä haetaan yhtenäisempää linjaa 
työsuojelun vastuualueiden rakennuspuolen tarkastajien välille.  Erityisen tärkeänä 
asiana nostetaan turvallisuuskoordinaattorin ja turvallisuusasiakirjan asemien sel-
keyttäminen rakennusprojekteissa.  Toisaalta turvallisuusasiakirja, joka on ollut jo 
edellisessäkin asetuksessa, on vielä hakemassa oikeaa muotoaan.   Turvallisuus-
asiakirja ja turvallisuuskoordinaattori kulkevat käsi kädessä ja on erittäin tärkeää 
selkeyttää myös turvallisuusasiakirjan merkitystä entisestään.  Rakennuttajalle on 
asetettu työturvallisuuteen liittyviä vastuita myös muissa valtioneuvoston päätök-
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sissä, esim. asbestin osalta.  Kehitystyössä tullaan rakennuttajan vastuita selven-
tämään myös asbestin osuudelta.   
Suomessa on kiinteistökanta tulossa niin vanhaksi, että vanhat asbestipitoiset ma-
teriaalit tullaan lähivuosina purkamaan pois rakennuksista.  Asbestia käytettiin 40- 
luvulta aina 80- luvulle saakka.  Asbesti aiheuttaa työperäisiä sairastumisia koko 
ajan. Asbestin aiheuttama sairaus puhkeaa vasta kahdenkymmenen tai jopa nel-
jänkymmenen vuoden jälkeen asbestille altistumisesta.  Kehitystyössä haetaan 
tietoa toteutuneista tarkastuksista ja oikeustapauksista. 
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2 VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN SOVELTAMISALA 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205 / 2009 on annettu työ-
turvallisuuslain nojalla ja on tarkoitettu sovellettavaksi varsin laaja-alaisesti raken-
nustyömaiden, niin maan alla kuin päällä sekä vedessä, toimintoihin.  Asetuksen 
soveltamisalaan kuluu kaikki rakennustyömaalla tapahtuva rakennustekninen toi-
minta ja niitä koskeva suunnittelu.  Asennusta sovelletaan myös kunnossapitoon ja 
siihen liittyvään asennustyöhön. 
Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan paikkaa, jossa samanaikaisesti tai pe-
räkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä 
itsenäinen työnsuorittaja (VNa 205/2009 1§). 
Maan alla tapahtuvaa rakennustoimintaa ovat rakennustekninen louhinta esimer-
kiksi liikenneväyläksi tai maanalaiseksi varastoksi.  Asetus ei kuitenkaan ole voi-
massa kaivostoiminnassa, jossa kaivoskivennäisia louhitaan jatkojalostettavaksi. 
(VNa 205/2009 1§.) 
Vedessä tapahtuvaa rakentamista ovat esimerkiksi vesiliikenneväylien ja vesialu-
eiden ruoppaus, patojen rakentaminen ja vedenalainen louhinta (VNa 205/2009 
1§). 
Asetuksen tarkoittaman korjausrakentamisen tai kunnossapidon tulee kohdistua 
rakennuksiin tai muihin rakennelmiin.  Rakennuksen kunnossapitoa on mm. julki-
sivun ja kattojen maalaaminen, vesikatteen uusiminen tai korjaaminen, putkiver-
koston uusiminen ja vastaavat työt. (VNa 205/2009 1§.) 
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3 RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLET 
3.1 Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennus-
hankkeeseen, eli sitä tahoa, jonka toimeksiannosta rakennustyö toteutetaan.  
Esimerkkinä voidaan käyttää Asunto Oy:tä, joka päättää remontoida huoneistojen 
kylpyhuoneita.  Rakennuttajalla tarkoitetaan myös palkattua rakennustyön ammat-
tilaista, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta.  Vanhan päätöksen 629/1994 mu-
kaan tämä rakennusalan ammattilainen nimettiin rakennuttajakonsultiksi.  Raken-
nuttajakonsultti nimikkeestä on kuitenkin uudessa asetuksessa luovuttu.  Nimik-
keestä luopuminen sekoittaa enemmän kuin selventää asioita.  Kun rakennustyöllä 
on rakennuttajana Asunto Oy, ja toisaalta rakennuttajana on rakennusalan ammat-
tilainen Oy, niin vastuun jako on epäselvempää.  Jos rakennuttajaa ei ole, vastaa 
rakennuttajan vastuista työn tilaaja. (VNa 205/2009 2 §.) 
3.2 Turvallisuuskoordinaattori 
Turvallisuuskoordinaattori on uusi nimike, joka tuli asetuksen (205/2009) myötä.  
Turvallisuuskoordinaattorikäsite ja tämän tehtävät perustuvat direktiiviin 92/57/ETY 
artiklaan 2 ja 3. Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, 
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennutta-
jalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta.  Rakennuttaja ei kuitenkaan 
voi siirtää työturvallisuuslaissa (738/2002), asetuksessa (205/2009) tai rikoslain 47 
kappaleessa (578/1995) rakennuttajalle määrättyjä vastuita ja velvoitteita turvalli-
suuskoordinaattorille, vaikka turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuulli-
nen edustaja, ja rakennuttaja olisi delegoinut tehtäviään ja toimivaltaansa turvalli-
suuskoordinaattorille. (VNa 205/2009 2 §.) 
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3.3 Päätoteuttaja 
Rakennuttajan tulee nimetä rakennustyömaalle päätoteuttajan.  Usein päätoteutta-
ja on pääasiallista määräysvaltaa työmaalla käyttävä urakoitsija.  Jos rakennuttaja 
ei nimeä rakennushankkeeseen päätoteuttajaa on rakennuttaja itse päätoteuttaja 
ja vastaa myös päätoteuttajalle säädetyistä velvoitteista (VNa 205/2009 2 §).  
Jos käytetään aikaisempaa asunto Oy:tä esimerkkinä. Asunto Oy:n hallitus päät-
tää säästää remontoidessaan, eikä nimitä päätoteuttajaa, voi Asunto Oy teettää 
katon urakoitsijalla X ja julkisivun urakoitsijalla Y. Näin toimien Asunto Oy saattaa 
saada halvemman urakkatarjouksen, mutta koska urakoitsijat eivät ole sopimus-
suhteessa toisiinsa, ja pääasiallista määräysvaltaa työmaalla käyttää Asunto Oy, 
niin Asunto Oy myös kantaa tässä tapauksessa työturvallisuusvastuut, jotka kuu-
luvat päätoteuttajalle. (VNa 205/2009 6 §.)  
Rakennuttajan ja urakoitsijan (päätoteuttajan) keskinäisiä oikeuksia ja velvoitteita 
käsitellään YSE1998:ssa (RT16-10660, RATU 417-T) sekä hankekohtaisten urak-
kaehtojen asiakirjoissa (urakkaohjelma ja urakkarajaliite) sekä sopimusasiakirjois-
sa. 
3.4 Itsenäinen työnsuorittaja 
Itsenäisellä työnsuorittajalla tarkoitetaan urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta 
sellaista työnsuoritusta tekevää, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluk-
sessaan työntekijöitä (VNa 205/2009 2 §). 
Käytännössä itsenäisiä työnsuorittajia on rakennustyömaalla nykyään monia.  As-
bestipurkutyöurakoitsijat ovat usein tällaisia.  Myös kirvesmiehiä, laatoittajia ja 
mattomiehiä on yleisesti itsenäisinä työnsuorittajina. (VNa 205/2009 2 §.)   
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3.5 Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja 
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan nimike tulee suoraan työturval-
lisuuslaista.  Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava 
 eri työnantajien ja toimijoiden töiden yhteensovittamisesta 
 työpaikan liikennejärjestelyistä 
 työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä niin ettei työntekijöiden 
työympäristön turvallisuus tai terveellisyys vaarannu 
 työpaikan yleissuunnittelusta 
 työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. (Työturvalli-
suuslaki 738/2002 51§.) 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa alakohtaisia säännöksiä työnantajalle 
(Työturvallisuuslaki 738/2002 51§). 
 
Tämän lisäksi  työturvallisuuslaissa on mainittu rakennustyömaan vastuista seu-
raavaa: 
 yhteisellä rakennustyömaalla on päätoteuttajan huolehdittava 51 §:ssä tar-
koitetuista velvoitteista  
 päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville hen-
kilöille. (Työturvallisuuslaki 738/2002 52§.) 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työnantajalle 
(Työturvallisuuslaki 738/2002 52§). 
Työturvallisuuslain 52 pykälässä kerrotaan lisäksi vastuista muille työn vaikutuspii-
rissä oleville henkilöille.  Tämä sama asia sanotaan myö Vna 205/2009:ssä pykä-
lässä 3.  Muilla aloilla ei tätä asiaa ole erikseen laissa mainittu.  Rakennusalalla on 
yleistä, että työn vaikutuspiirissä on muitakin kuin työntekijöitä. 
Käytännössä muut työn vaikutuspiirisää olevat henkilöt voivat olla esim. Asunto 
Oy:n asukkaita tai heidän vieraitaan. Usein asunto-osakeyhtiön asukkaiden on 
vaikea ymmärtää sitä, etteivät he saa kulkea jotain tuttua reittiä pihan poikki tai 
eivät saa mennä kellaritiloihin katsomaan, mitä on saatu aikaiseksi.  Tämä asia 
onkin saanut aivan liian vähän huomiota osakseen.  Isännöitsijöiden ja talon halli-
tuksen pitää muistaa omat vastuunsa ja ehdottomasti informoida ja kieltää talon 
asukkailta työmaa-alueelle meno. 
Yhtä usein kuin Asunto Oy:n asukkaat harhailevat työmaalla, koettavat jalankulki-
jat löytää sopivaa reittiä julkisivutyömaan ohittamiseksi.  Usein aloitetaan julkisivu-
remontti ja unohdetaan täysin järjestää jalankulkijoille turvallinen kulku työmaan 
ohitse.  Usein työmaan työnjohto ei tiedä omaa vastuutaan siitä, jos joku loukkaa 
itsensä työmaalla kulkiessaan, kun kunnollista kulkua ei ole järjestetty.  Toisaalta 
ei myöskään rakennuttaja ymmärrä tällaisessa tilanteessa vastuutaan, jos ei vaadi 
urakoitsijalta kulun järjestämistä. (Työturvallisuuslaki 738/2002 52§) (VNa 
205/2009 3 §.) 
Jos Asunto Oy teettää julkisivutyöt urakoitsijalla X ja kattotyöt urakoitsijalla Y, eikä 
ole sopinut jalankulun järjestämisestä kummankaan urakoitsijan kanssa, voidaan 
katsoa, että Asunto Oy on vastuussa päätoteuttajana ja pääasiallista määräysval-
taa käyttävänä. Jos joku loukkaa itsensä käveltyään työmaalle, kun kulku ei ole 
kunnossa, on vastuussa päätoteuttaja.    
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Kouluissa ja kaupoissa tehtävien remonttien yhteydessä muita rakennustyön vai-
kutuspiirissä olevia ovat mm. oppilaat, opettajat ja kaupan asiakkaat.  Korjausra-
kentamisessa rakennuttajan rooli korostuu entisestään.  Rakentamisessa on otet-
tava huomioon myös työn vaikutuspiirissä olevat henkilöt.  Varsinkin asbestipurku-
jen osalta on rakennuttajan muistettava vastuunsa.  Ennen rakenteen purkamista 
on rakennuttajan varmistuttava, ettei rakenteessa ole asbestia.  
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4 TYÖTURVALLISUUSRIKOKSISTA ANNETTUJA TUOMIOITA 
RAKENTAMISESSA 
Työturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa selvästi kirjoitetaan rakennut-
tajasta ja päätoteuttajasta. Kuitenkin on ikävä tosiasia, että kun työsuojelurikos tai 
rikkomus tapahtuu, tuomitaan oikeudessa päätoteuttajan palveluksessa oleva 
työnjohto.  Itse yritys jää usein kokonaan huomioimatta oikeudessa ja yhteisösakot 
ovat harvinaisia rakennusalalla.  Työnjohdon sakot ovat henkilökohtaisia ja jäävät 
työjohdon itsensä maksettaviksi.  Onko työnjohdolla sitten oikeasti valtaa päättää 
työmaan asioista ja työturvallisuudesta tai pitäisikö rakennuspuolen säädöksiä 
muuttaa?  Onko oikein, että Vna 205/2009 on annettu työturvallisuuslain nojalla, 
kun työturvallisuuslaissa selvästi sanotaan sen osapuolina olevan työnantaja ja 
työntekijä (Työturvallisuuslaki 738/2002 2§). 
Pitäisikö rakennuttajaa varten, rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista, laatia 
samankaltainen laki kuin tilaajavastuulaki (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) on, jossa laiminlyönti-
maksu on selvästi määritettynä.  Jos rakennuttajalle olisi selvästi määrätyt laimin-
lyöntimaksut, jotka kohdistuisivat suoraan yritykselle, se vaikuttaisi työturvallisuutta 
edistävästi.  Nyt on vaarana se, että tuomioistuimet alkavat langettaa tuomioita 
turvallisuuskoordinaattorille, jolla ei ole rakennuttajan vastuita, vaan turvallisuus-
koordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu-, ja toteutusvai-
heessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpi-
teiden yhteensovittamisesta.  Toisaalta jos työmaan valvoja ryhtyy turvallisuus-
koordinaattoriksi, lisääkö se valvojan vastuuta eli tuleeko valvojasta vastuullinen 
henkilö myös työturvallisuuden osalta. (VNa 205/2009 5§.)   
Esimerkkitapaus Asunto Oy:n teettämästä remontista. 
Asunto Oy oli palkannut rakennuttajakonsultin, joka oli pyytänyt tarjoukset sekä 
vesikatosta että julkisivusta.  Kummankaan yrityksen kanssa ei oltu tehty minkään-
laista sopimusta, vaan asiat oli sovittu puhumalla.  Työn edetessä rakennuttaja-
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konsultti kävi antamassa ohjeitaan ja aliurakoitsijat toimivat annettujen ohjeiden 
mukaan.  Kattourakoitsijan tehtävä oli ottaa vanha pelti pois ja asentaa uusi pelti 
paikalleen.  Työtekijät kuitenkin ottivat yhteyttä rakennuttajakonsulttiin alusraken-
teiden huonon kunnon vuoksi.  Rakennuttajakonsultti vakuutti rakenteiden kestä-
vän, mutta suostui kuitenkin ruodelautojen osittaiseen vaihtoon.  Urakan edetessä 
konsultti ilmoitti, ettei lautoja voi enää ostaa heidän lukuunsa, vaan loput vaihdet-
tavat laudat on urakoitsijan itse maksettava. Urakoitsijan tarjous ei sisältänyt ruo-
delautoja, joten asennusta jatkettiin lahojen lautojen päälle.  Vanhan peltikatteen 
poiston jälkeen kattotyötekijä tuli läpi ruodelaudoista 5 metriä betonilattialle. 
 
KUVIO 1. Ruodelaudoitukset olivat niin huonokuntoiset että työntekijä putosi ruo-
delaudoituksen läpi. 
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KUVIO 2. Ullakon kaikki kattorakenteet olivat huonokuntoiset, eikä työmaalla oltu 
siivottu vanhoja purkujätteitä. 
Rakennuttaja tässä kohteessa oli Asunto Oy ja heidän palkkaamansa konsultti.  
Koska rakennuttaja ei ollut nimennyt päätoteuttajaa, oli rakennuttaja myös pääto-
teuttaja.  Rakennuttaja ei ollut tehnyt turvallisuusasiakirjaa, eikä turvallisuusasiakir-
jaan kuuluvia menettelyohjeita, rakennuttaja ei myöskään ollut selvittänyt työmaan 
vaaratekijöitä eikä nimennyt turvallisuuskoordinaattoria.  Minkäänlaisia suunnitel-
mia työn kulusta tai yhteensovittamisesta ei oltu laadittu. Putoamisensuojaus-
suunnitelma puuttui.  
Koska eri toimijoiden töitä ei oltu sovitettu yhteen, työskenteli samaan aikaan toi-
nen urakoitsija ullakolla.  Seuraukset olisivat voineet olla todella vakavat, jos toi-
sen urakoitsijan työntekijä olisi jäänyt katolta putoavan työntekijän ja kattoikkunan 
alle.  Tapauksessa onneksi selvittiin luiden murtumisella. 
Käytännössä tällainen tilanne on varsin yleinen, kun osapuolet eivät tiedä vastui-
taan tai eivät välitä niistä.  Tässä tapauksessa rakennuttaja ei ollut tarkastanut 
palkkaamansa konsultin ammattitaitoa. 
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5 RAKENNUSHANKE 
5.1 Rakennuttajan tehtävät 
Se, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, on rakennuttaja. Rakennuttajan on ensim-
mäiseksi, hankkeen tullessa ajankohtaiseksi, laadittava turvallisuusasiakirja (VNa 
205 /2009 8§). Turvallisuusasiakirja tulee laatia rakennushankkeen yksilöllisten 
ominaisuuksien mukaisesti. Turvallisuusasiakirjan laadinta ei aina ole kertaluontoi-
nen toimenpide, vaan se täydentyy rakentamisprosessin etenemisen mukaan. Ra-
kentamisen valmisteluvaiheessa asiakirjaan kootaan kaikki työmaan keskeiset 
tiedot, jotka ilmenevät laadituista suunnitelmista ja raporteista, jotta urak-
katarjouksen antaja voi tarjousta antaessaan ottaa huomioon työturvallisuuteen 
liittyvät tekniset ja taloudelliset seikat.  Käytännössä erityisen ongelmallisia voivat 
olla esim. Asunto Oy:n korjaus- ja kunnossapitotyöt. Ne ovat työtehtävinä pieni-
muotoisia, mutta sisältävät usein huomattavia vaaroja. Valtioneuvoston päätök-
sessä asbestityöstä (1380/1994) on säädetty velvoite rakennuttajalle selvittää pu-
rettavissa rakenteissa olevan asbestin laatu, määrä ja sijainti. Rakennuttajan on 
huolehdittava, että nämä tiedot kirjataan ylös. Rakennuttajan on edellytetty nimen-
omaan varmistavan, ettei purettavissa kohteissa ole asbestia, tai huolehtivan siitä, 
että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.  Siis jos kysymyksessä on vanhan ra-
kennuksen korjaus, lähtee rakennuttaja liikkeelle asbestikartoituksella, joka sitten 
liitetään turvallisuusasiakirjan osaksi (VNa 205/2009 2 §; Valtioneuvoston päätös 
asbestityöstä 1380/1994).   
Asbestikartoituksen voi tilata asbestipurkutyövaltuutuksen omaavasta yrityksestä.  
Asbestipurkutyövaltuutuksen myöntää aina työsuojeluviranomainen ja se on voi-
massa työsuojeluhallituksen päätöksen (231/1989), hyväksyttävistä asbestipurku-
työssä käytettävistä menetelmistä ja laitteista, mukaisille työmenetelmille.  Muut 
työmenetelmät vaativat aina poikkeusluvan, jonka myöntää paikallinen työsuojelu-
viranomainen.  Asunto Oy:n pitääkin muistaa kysyä asbestipurku-urakoitsijalta, 
että valtuutus on kunnossa.  Asbestipurkutyöurakoitsija tekee työsuojeluviran-
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omaiselle asbestipurkutyösuunnitelman, jokaisesta asbestipurkutyökohteesta.  
Suunnitelma on lähetettävä viranomaiselle 7 päivää ennen työn alkua.  Hätätyö, 
esim. putkirikko, voidaan tehdä heti ja lähettää suunnitelma jälkikäteen.  Asbesti-
purkutyösuunnitelma on osa työmaan turvallisuussuunnittelua, ja päätoteuttajan 
sekä rakennuttajan on hyvä vaatia suunnitelma myös itselleen (Liite 6), (Valtio-
neuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994).  
5.1.1 Turvallisuusasiakirjan laadinta  
Turvallisuusasiakirja on rakennuttajan palkkaaman turvallisuuskoordinaattorin (tur-
vallisuusasiakirjan voi laatia joku muukin taho) laatima asiakirja, jota täydennetään 
koko hankkeen ajan.  Aluksi turvallisuusasiakirja on suunnittelijoiden tukena, ja 
rakennussuunnitelmien valmistuttua liitetään tarvittavat suunnitelmat osaksi turval-
lisuusasiakirjaa. (VNa 205/2009 8 §.)   
Turvallisuusasiakirjassa on otettava huomioon juuri sen rakennushankkeen eri-
koispiirteet ja hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat 
vaara- ja haittatekijät, joilla on vaikutusta työmaan työturvallisuuteen ja työtervey-
teen. Turvallisuusasiakirja ei ole sama liite joka rakennushankkeessa, niin kuin se 
helposti käsitetään.  Turvallisuusasiakirjassa ei pidä toistaa rakennustyömaahan 
yleisesti liittyviä tapaturmavaarallisia asioita, ainoastaan sen rakennushankkeen 
asioita, johon turvallisuusasiakirja laaditaan.  Turvallisuusasiakirjassa tulee ottaa 
huomioon myös työmaahan liittyvä muu toiminta ja työmaan sille aiheuttamat vaa-
ratilanteet. (Liite2), (VNa 205/2009 3 ja 8 §.) 
Pykälässä kahdeksan sanotaan, että rakennushanketta varten on tehtävä turvalli-
suusasiakirja ja että on tehtävä kirjalliset turvallisuussäännöt ja kirjalliset menette-
lyohjeet.  Pykälässä ei kuitenkaan sanota, että nämä kaikki pitäisi liittää yksiin 
kansiin.  Toisaalta pykälässä yhdeksän puhutaan asiakirjoista, jotka rakennuttajan 
on pidettävä ajan tasalla.  Olisi selvempää jos turvallisuussäännöt ja menettelyoh-
jeet olisivat selvästi määrätty osaksi turvallisuusasiakirjaa. (VNa 205/2009 8 §.) 
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5.1.2 Turvallisuussäännöt 
Rakennuttajan laatimissa kirjallisissa rakennushankkeen turvallisuussäännöissä 
esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, ohjeet turvallisuusseuran-
taan ja tarkastuksiin (esim. viikkotarkastuksiin, koneiden pystytystarkastuksiin, te-
linetarkastukset), yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, sekä ohjeet myös henki-
löntunnisteen käyttöön (työturvallisuuslaki 738/2002 52a §) ja kulkulupaan.  Osa-
puolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittely on myös ol-
tava turvallisuusohjeissa (VNa 205/2009 8 §). 
5.1.3 Menettelyohjeet 
Menettelyohjeet ovat rakennuttajan laatimat ja ne tehdään kirjallisesti.  Menettely-
ohjeet ovat osa turvallisuusasiakirjaa. Menettelyohjeissa tulee olla tieto töiden ajoi-
tuksesta, erityisiä työmenetelmiä koskevista vaatimuksista, aliurakoinnin järjestä-
misen menettelyistä ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat me-
nettelyt, esim. TR-mittauksen tulosten vaatimustaso. (VNa 205/2009 8 §.)   
5.1.4 Asiakirjojen ajan tasalla pito ja seuranta 
Asetus tähdentää, että rakennuttajan on valvottava oheisten ohjeiden noudatta-
mista työmaalla ja pidettävä 7 ja 8 pykälissä tarkoitettujen asiakirjat ajan tasalla.  
Jos rakennuttajalla ei ole asiakirjojen laatimiseen, täytäntöönpanon valvomiseen 
tai ajan tasalla pitoon riittävää asiantuntemusta, on rakennuttajan kaytettävä ulko-
puolista asiantuntijaa.  Tällöin rakennuttajan on varmistuttava asiantuntijan riittä-
västä pätevyydestä. (VNa 205/2009 9 §.)  
Käytännössä Asunto Oy:n pitää turvallisuusasiakirjassa määrittää myös asukkai-
den ja muiden työn vaikutuspiiriin kuuluvien henkilöiden huomioon ottaminen re-
montin aikana, erilaiset kulkutiet ja töiden rytmittäminen. Pölynhallinta porraskäy-
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tävissä on sellainen asia, joka määritetään jo turvallisuusasiakirjassa.  Jos Asunto 
Oy teettää julkisivuremonttia tai parvekeremonttia, on turvallisuusasiakirjassa otet-
tava kantaa myös poistumisteihin, mahdollisen tulipalon syttyessä.  Jos koko ra-
kennus on huputettu ja parvekkeiden ovet suljettu niin, etteivät asukkaat pääse 
parvekkeen kautta työmaalle, on kuitenkin otettava huomioon, että hätäpoistumi-
nen tulipalon sattuessa on oltava järjestetty. (VNa 205/2009 8 ja 73 §.) 
5.1.5 Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen  
Turvallisuusasiakirjan laatiminen vaatii ammattitaitoa, on pystyttävä kartoittamaan 
tontin vaarat, esim. sähkölinjat tai muut vaikeat maasto-olosuhteet.  Asetuksen 
pykälässä 9 sanotaankin, että jos rakennuttajalla ei ole vaadittavaa ammattitaitoa, 
on rakennuttajan käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.  Lisäksi samassa pykäläs-
sä korostetaan sitä, että rakennuttajan on oltava varma siitä, että kyseisellä taholla 
on riittävä asiantuntemus.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennuttajan 
kannattaa ensimmäiseksi ottaa selvää turvallisuuskoordinaattorin ammattipäte-
vyydestä ennen kuin palkkaa hänet. (VNa 205/2009 5§.) 
Asiantunteva turvallisuuskoordinaattori hoitaa tarvittavat tiedot suunnittelijoille ja 
laatii turvallisuusasiakirjan.  Suunnittelua varten on rakennuttajan annettava suun-
nittelijalle sellaiset tiedot, että suunnittelija voi ottaa suunnitelmissaan huomioon 
myös työturvallisuuden.  Pykälässä seitsemän asetus vaatii rakennuttajaa otta-
maan työturvallisuuden huomioon suunnittelutoimeksiannossa.  Palkatun turvalli-
suuskoordinaattorin pitää siis osata tehdä turvallisuusasiakirja ja opastaa suunnit-
telijoita ottamaan huomioon työturvallisuus suunnitelmissa.  Toisaalta koska turval-
lisuuskoordinaattorin on osattava antaa suunnittelijoille tarvittavat tiedot turvalli-
seen suunnitteluun, on turvallisuuskoordinaattorin itsekin oltava asiantuntija paitsi 
työmaatekniikoissa, niin myös rakennussuunnittelussa. (VNa 205/2009 5§.) 
Sekä valtioneuvoston asetus että neuvoston direktiivi painottavat molemmat vaa-
rojen ja haittojen ennalta kartoittamista ja ehkäisyä niin että työ voidaan aina tehdä 
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turvallisesti ja vaarantamatta työntekijöiden terveyttä. Molemmissa painotetaan 
myös suunnittelun tärkeyttä ja sitä että vaarojen ja haittojen pitää olla selvillä jo 
rakennussuunnitteluvaiheessa. (VNa 205/2009 7 §, 92/57/ETY.) 
5.1.6 Päätoteuttajan nimeäminen  
Kun turvallisuusasiakirja on laadittu ja rakennussuunnittelu tehty, on rakennuttajan 
nimettävä rakennustyömaalle päätoteuttaja.  Käytännössä varsin usein puhutaan 
pääurakoitsijasta, mutta asetus käyttää sanaa päätoteuttaja.  Työturvallisuuslaissa 
sen sijaan puhutaan pääurakoitsijasta rakennustyömaalla.  Päätoteuttajan tehtä-
vistä huolehtivalla on oltava riittävä asiantuntemus ja pätevyys.  Asiantuntemus on 
pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta päätoteuttajan tehtävien osaamiseen, hallin-
taan ja johtamiseen. Toisaalta tarvittavat toimivaltuudet tarkoittavat, että pääto-
teuttajalla on hallinnassaan myös käytännön tasolla konkreettisesti asianmukainen 
työmaan kokonaisjohto ja kokonaisvalvonta. Toimivaltuudet tarkoittavat oikeutta 
johtaa, ohjata, toteuttaa, valvoa, määrätä ja päättää päätoteuttajalle kuuluvista 
tehtävistä. (VNa 205/2009 6 §.) 
5.1.7 Asiakirjojen ajan tasalla pito, tietojen anto sekä toimenpiteiden täytän-
töönpanon seuranta  
Rakennuttajan on huolehdittava, että laadittujen kirjallisten asiakirjojen tiedot ja 
niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle.  Rakennuttajan on 
myös huolehdittava sitä, että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoi-
menpiteet käsitellään yhteistyössä suunnittelijoiden ja päätoteuttajan kanssa en-
nen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana. (VNa 205/2009 9 §.) 
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5.1.8 Henkilötunnisteiden käyttö rakennustyömaalla  
Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla käytetään henkilö-
tunnisteita.  Henkilötunnisteen tulee olla kuvallinen ja siitä pitää selvitä onko työn-
tekijä työsuhteessa tai itsenäinen työnsuorittaja. Myös työnantajan nimi pitää selvi-
tä henkilötunnisteesta.  Käytännössä rakennuttajat eivät usein miellä henkilötun-
nisteen olevan heidän asiansa.  Rakennuttajan olisikin hyvä huomioida asia pääto-
teuttajan kanssa sopimusta tehtäessä.  Jos yksityishenkilö teettää itselleen oma-
kotitaloa, ei työmaalla tarvitse käyttää henkilötunnisteita. (Liite 3), (Työturvallisuus-
laki 738/2002 52a §.) 
5.1.9 Kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet  
Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskoh-
teen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja 
huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot (VNa 
205/2009 9 §). 
5.2 Päätoteuttajan tehtävät 
Jos rakennuttaja ei nimeä työmaalle päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja itse pää-
toteuttajan velvoitteista (Liite 5) (VNa 205/2009 6 §). 
5.2.1 Pätevä vastuuhenkilö  
Pykälässä 12 sanotaan, että päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja ter-
veellisyyden kannalta tarpeellisesta työmaan johdosta. Tätä tehtävää varten on 
päätoteuttajan nimettävä työmaalle pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa 
sijainen. Lisäksi pykälässä sanotaan, että jokaisen työnantajan on nimettävä te-
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kemäänsä työtä varten pätevä vastuuhenkilö.  Käytännössä usein sekoitetaan 
työmaan vastaavaksi työnjohtajaksi nimetty henkilö samaksi kuin tämä työturvalli-
suudesta vastaava henkilö, mutta näiden ei tarvitse olla sama henkilö. Lisäksi 
työmaalla usein unohdetaan, että jokaisella työnsuorittajalla pitää olla nimettynä 
pätevä vastuuhenkilö. (VNa 205/2009 12 §.) 
5.2.2 Rakennustyön ennakkoilmoitus  
Päätoteuttajan tulee tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle, jos työmaa 
kestää yli kuukauden ja sillä työskentelee yhteensä yli kymmenen työntekijää.  
Kymmenen työntekijää tarkoittaa sitä, että työmaan aikana on työmaalla työsken-
nellyt kymmenen työntekijää.  Kaikkien kymmenen ei tarvitse olla samaan aikaan 
työmaalla.  Kymmenen työntekijää työmaan aikana täyttyy yllättävän usein. Lisäksi 
pykälään on direktiivistä lisätty, jos työmaan työn määräksi arvioidaan yli 500 hen-
kilötyöpäivää. Käytännössä on parempi turhaankin lähettää ennakkoilmoitus kuin 
jättää se lähettämättä.  Hyvä olisikin, jos tämä pykälä saataisiin muutettua muo-
toon: rakennusurakoitsijan on lähetettävä ennakkoilmoitus aina jos hankkeeseen 
vaaditaan rakennuslupa (asbestihankkeet aina), ja omakotirakentajien jos hanke 
on yli 500 m2 suuruinen. Pykälässä sanotaan myös, että ennakkoilmoituksen on 
oltava selvästi näkyvissä työmaalla. Työmaalla ennakkoilmoituksen näkyvillä olo 
unohtuu lähes aina. (Liite 4), (VNa 205/2009 4 §.) 
Työturvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista on päätoteuttajan ensimmäiseksi esi-
tettävä rakennuttajalle kirjalliset rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat.  
(VNa 205/2009 10 §). 
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5.2.3 Rakennustyömaan käytön suunnitelma  
Päätoteuttajan on otettava huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan 
tiedot ja riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä olevan 
työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja 
haittatekijät.  Jos jotain haittatekijää ei voida poistaa, on sen merkitys työmaalla 
työskenteleville ja työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudella ja terveydelle arvioi-
tava. Rakennustyömaan käytön suunnitelma on tehtävistä suunnitelmista tärkein 
ja sen tulee esittää ainakin: 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoituspaikat; 
 kaivuu- ja täyttömassojen läjitys; 
 rakennusmateriaalien varastointi ja purkupaikat; 
 elementtirakenteiden varastointi ja asennuspaikat, sekä nosturei-
den nostosäteet. Elementtinostureiden paikan määrityksessä on 
otettava huomioon maan kantavuus; 
 työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen; 
 kulku-, nosto ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
 työmaan siisteyteen ja pölyttömyyteen tarvittavien rakenteiden ja 
laiteiden sijoitus; 
 jätteiden ja turvallisuudelle tai terveydelle vaaraa aiheuttavien ma-
teriaalien kerääminen, säilyttäminen ja hävittäminen.  Myös mm. 
asbestin tai muun varallisen aineen poisto vanhasta rakenteesta; 
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 palontorjunta; koska työmaalla voi syttyä tulipalo, on käytönsuunni-
telmassa hyvä esittää myös poistumistiet palon syttyessä; 
 varastointialueet rajataan ja erityisesti turvallisuudelle tai terveydel-
le haitallisten materiaalien sijainti merkitään erikseen. (VNa 
205/2009 11 §.) 
 
Työmaa-alueen käyttösuunnitelma on tehtävä työvaiheittain ja olosuhteiden muut-
tuessa päivitettävä.  Käytännössä suunnitelmia laaditaan aina uudelleen raken-
nuksen valmiusasteen mukaan (VNa 205/2009 11 §). 
5.2.4 Muu rakennustyön turvallisuussuunnittelu (Vna 205/2009 10 §) 
Päätoteuttajan on laadittava kirjallisesti pykälässä 10 mainitut työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat (luettelo liitteenä) ja esitettävä ne rakennuttajalle ennen 
rakennustöiden aloittamista.  Tärkein näistä muista suunnitelmista on putoamis-
suojauksen toteuttamissuunnitelma.  Valtaosa rakennustyömailla kuolemaan joh-
taneista tapaturmista on putoamisia.  Paitsi, että pudotaan kun kaide puuttuu, on 
valitettavaa, että pudotaan katon läpi, lahon rakenteen tai jo poistetun katteen 
vuoksi.  Hyvin tehty putoamissuojaussuunnitelma säästää vakavilta tapaturmilta. 
(Liite7), (VNa 205/2009 10 §.) 
5.2.5 Turvallisuussuunnitelmien päivitys  
Rakennuttaja varmistuu, ensi vaiheessa, työturvallisuuden yleissuunnitelman te-
kemisestä. Työturvallisuussuunnitelmat täsmentyvät rakennustyön edetessä ja 
päätoteuttaja huolehtii niiden päivityksestä. Päätoteuttaja kokoaa sitä varten tietoa 
myös eri urakoitsijoilta. Keskeistä on, että suunnittelussa turvallisuustieto siirtyy 
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rakennuttajalta päätoteuttajalle ja päinvastoin. Tietojen siirtämisessä jokainen 
osapuoli huolehtii aktiivisesti omasta osastaan ja yhteistyöstä.  Käytettävillä työ-
menetelmillä on oleellinen merkitys vaarojen selvittämisessä. Tästä syystä vaa-
rojen merkityksen arviointi on säädetty nimenomaan päätoteuttajan tehtäväksi. 
Päätoteuttajan on selvitettävä ja tunnistettava työtehtävistä, työolosuhteista ja työ-
ympäristöstä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Tällöin on otettava huomioon ra-
kennuttajan turvallisuusasiakirjan antamat alkutiedot riskien arvioinnista ja tarpeel-
lisista turvallisuustoimenpiteistä. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukai-
sin toimenpitein. Milloin niitä ei voida poistaa, on niiden merkitys arvioitava turvalli-
suudelle ja terveydelle. (VNa 205/2009 9 §.) 
5.2.6 Rakennustyön toteutus ja työntekijöiden perehdyttäminen  
Päätoteuttajan on huolehdittava, että työt tehdään työturvallisuuteen laadittujen 
suunnitelmien mukaisesti. Päätoteuttajan on myös pidettävä suunnitelmat ajan 
tasalla, työnantajilta ja itsenäisiltä työsuorittajilta saamiensa tietojen mukaan. Pää-
toteuttajan on myös huolehdittava tiedon kulusta eri toimijoiden välillä ja ilmoitetta-
va muutoksista rakennuttajalle.  Päätoteuttajan on suunniteltava samanaikaisesti 
tai peräkkäin tehtävät työvaiheet niin, että työt voidaan tehdä turvallisesti. Pääto-
teuttajan on myös jatkuvasti tarkkailtava työpaikalla työskentelevien toimijoiden 
toimintoja ja niiden yhteensovittamista.  Päätoteuttajalla tulee myös olla tieto kai-
kista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja heidän perehdytyksestään.  Pää-
toteuttaja perehdyttää työmaalle tulevat työntekijät työmaan vaara- ja haittatekijöi-
hin. (Liite 5), (Työturvallisuuslaki 738/2002 50, 51 ja 52§), (VNa 205/2009 13 §.) 
5.2.7 työmaatarkastukset  
Rakennustyömaiden alati muuttuvista työolosuhteista johtuen ja muutostilaan liitty-
vistä vaaratekijöistä johtuen on työnantaja velvoitettu suorittamaan tar-
kastustoimintaa ja turvallisuusseurantaa.  Rakennustyössä käytettävien koneiden, 
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nostureiden ja nostoapuvälineiden, telineiden, muottien ja väliaikaisten tukien sekä 
muiden laitteiden ja henkilösuojainten kunto on tarkastettava rakennustyömaalla ja 
todettava käyttötarkoitukseen sopivaksi.  Rakennustyömaalla on työn aikana aina-
kin kerran viikossa suoritettava kunnossapitotarkastus.  Kunnossapitotarkastuk-
sessa tarkastetaan ainakin yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennus-
työn aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapu-
välineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaa-
ran estäminen. Kunnossapitotarkastuksissa tulisi säännönmukaisesti myös todeta, 
että edellisessä tarkastuksessa edellytetyt toimenpiteet on asianmukaisesti toteu-
tettu. Kunnossapitotarkastukset toimittaa työmaan nimetty vastuuhenkilö yhdessä 
työntekijöiden keskuudestaan valitseman henkilön kanssa, nosturin tarkastukses-
sa on kuljettajan oltava mukana.  Torninosturin tai henkilöhissin tai niihin verratta-
van nostolaitteen saa tarkastaa ainoastaan siihen pätevöitynyt henkilö. (Liitteet 8, 
9 ja 10), (VNa 205/2009 14, 15, 16 ja 17 §.) 
5.3 Rakennushankkeen osapuolten yhteiset velvollisuudet   
Rakennushankkeessa työturvallisuuden suunnittelu lähtee liikkeelle samaan ai-
kaan kuin koko rakennushankekin lähtee liikkeelle.  Usein unohdetaan, että myös 
vanhan rakennuksen purku on osa rakennushanketta, ja se pitää ottaa huomioon 
heti alusta ja kirjata turvallisuusasiakirjaan.  Rakennusala eroaa muista aloista sii-
nä että rakennustyömaan on huolehdittava, ettei työmaasta aiheudu vaaraa työ-
maalla työskenteleville, ja ettei työmaasta aiheudu vaaraa myöskään muille työn 
vaikutuspiirissä oleville.  Työturvallisuudesta vastaavat niin rakennuttaja kuin pää-
toteuttaja ja myös kaikki työmaalla olevat itsenäiset työnsuorittajat yhdessä. Kaikil-
la työmaalla toimivilla on oma vastuunsa ja velvollisuutensa. (VNa 205/2009 3 §.) 
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6 RAKENNUSTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUDEN SEURANTA 
Rakennuttajan laatimissa menettelyohjeissa olevat selkeät vaatimukset työturvalli-
suuden osalta ovat kaiken työturvallisuuden perusta työmaalla.  Yleisimpiä menet-
telyohjeisiin merkittyjä vaatimuksia ovat 
 TR-mittarille tai MVR-mittarille asetettu korkea taso 
 pölyn ja muiden epäpuhtauksien leviämisen estäminen työympä-
ristöön 
 työntekijöiden suojaus 
 sattuneiden työtapaturmien määrä sekä työtapaturmien ja vaarati-
lanteiden raportointi. (VNa 205/2009 8 §.) 
Rakennuttajan antamat ohjeet työturvallisuuden seurantaan ja yhteistoimintaan 
työmaalla ovat keskeisiä, koska rakennuttajan tehtävä on koordinoida kaikkien 
osapuolten toimintaa rakennustyömaalla.  Rakennuttajan on seurattava turvalli-
suusasiakirjojen täytäntöönpanoa työmaalla. (VNa 205/2009 8 §.) 
6.1 TR- mittari 
Työolojen ja työympäristön jatkuva seuranta on tärkeä osa työturvallisuuden kehit-
tämisessä.  On erittäin tärkeää että ylin johto saa säännöllisesti raportteja työym-
päristön tilasta.  Rakentamisessa tällainen mittari on TR-mittari. 
TR-mittari on kehitetty rakennustyömaan työympäristön arviointia varten.  TR- mit-
tarissa ei pelkästään tartuta väärin oleviin asioihin, vaan myös oikein olevat asiat 
merkitään ja niistä lasketaan indeksiluku.  TR-mittarin indeksiluku kertoo työmaan 
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turvallisuustason.  Tämä luku on myös rakennusliikkeen johdolle helppo seuran-
tamittari työmaan turvallisuustasosta. 
TR- mittari koostuu  seitsemästä eri asiasta, jota seurataan ja merkitään oikein tai 
väärin merkintä. 
 Työskentely 
o Suojainten käyttö ja riskinotto 
o   Merkintä tehdään jokaisesta työntekijästä.  Hyväksyttävä merkintä 
saadaan, kun työntekijöillä on kypärä, silmäsuojaimet ja heijastava 
vaatetus.  Työntekijä ei myöskään saa ottaa työskentelyssään tar-
peettomia riskejä.  Myös henkilökohtainen suojainten käyttö otetaan 
huomioon työskentelyssä. 
 Telineet, kulkusillat ja tikkaat 
o Työmaan aikaiset kulkutiet, sillat ja portaat 
o Siirreltävät telineet 
o Kiinteän telineen kerrosväli 
o Työpukit ja tikkaat 
 yksi merkintä jokaisesta erillisestä rakenteesta 
 telineessä jokaisesta työtasosta merkintä 
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 Koneet ja välineet 
o rakennussahat, kaasuhitsauslaitteet, hiomakoneet, elementtifakit, be-
tonisiilot, henkilönostimet, ajoneuvonosturit, nostoapuvälineet, beto-
nipumppuautot 
 yksi merkintä jokaisesta laitteesta erikseen. 
 Putoamissuojaus 
o yksi merkintä jokaisesta erilisestä reunasta 
o yksi joka aukosta ( holvivaraukset) 
o yksi porrassyöksyistä (kerrosväli) 
o yksi joka kaivannosta. 
 Sähkö ja valaistus 
o yksi jokaisen työpisteen valaistuksesta 
o yksi valitun ruudun yleisvalasituksesta 
o yksi ruudun sähköistä yleensä (keskukset, kaapelit). 
 Järjestys ja jätehuolto 
o yksi jokaisen ruudun yleisjärjestyksestä 
o yksi jokaisesta työpisteestä 
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o yksi jokaisesta jäteastiasta 
o yksi telineiden työtasoista. 
 Pölyisyys 
o yksi jokaisen ruudun pölyisyydestä, jos työ kesken saa olla työhön 
kuuluvaa pölyä. (Liite 9)(Työterveyslaitos.) 
Rakennuttaja voi määrätä TR-mittaustason, jonka alapuolelle ei työmaan mittauk-
set saa mennä.  Näin rakennuttaja huolehtii omasta velvoitteestaan.  Toisaalta 
olisi hyvä, jos rakennuttaja määräisi turvallisuuskoordinaattorin tekemään TR-
mittauksen kerran kuukaudessa. Turvallisuuskoordinaattori kalibroisi samalla pää-
toteuttajan mittaukset. TR-mittausten taso voidaan määrittää menettelyohjeissa, 
jotka ovat osa turvallisuusasiakirjaa. (VNa 205/2009 8 §.)   
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7 TYÖTAPATURMAT 
Työtapaturmat jaetaan yleisesti kahteen eri katekoriaan, työpaikkatapaturmiin ja 
työmatkatapaturmiin. Työpaikkatapaturmat tapahtuvat työpaikalla ja matkatapa-
turmat kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Työpaikan sisällä tapahtuva tapaturma 
on työtapaturma, vaikka se sattuisi töihin tullessa, jos se tapahtuu työpaikan alu-
eelle, esim. liukastuminen oven edessä. (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.) 
Euroopan alueella tapaturmavaarallisimpia toimialoja ovat maatalous, rakentami-
nen, teollisuus ja kuljetusala.  Jopa kaksi kolmesta työtapaturmasta sattuu juuri 
näillä aloilla. On arvioitu että työ rakennuksilla on kolme kertaa vaarallisempaa 
kuin työnteko keskimäärin. (tapaturmavakuutuslaitosten liitto.) 
Työtapaturmia sattuu eniten pienissä yrityksissä, alle 50 työntekijä yrityksissä sat-
tuu tapaturmia selvästi enemmän kuin isoissa yrityksissä.  tämä johtunee siitä, että 
suurissa yrityksissä on varaa panostaa enemmän työturvallisuuteen.  Eniten tapa-
turmia sattuu nuorille ja kokemattomille, mutta myös yli 55-vuotta täyttäneille työn-
tekijöille. (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.) 
Valtaosa tapaturmista johtaa noin kahden viikon poissaoloon ja tilastojen mukaan 
vain viisi prosenttia työtapaturmista johtaa yli kolmen kuukauden poissaoloon (Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto). 
Tapaturmatilastoissa ei 1990 luvun jälkeen ole tapahtunut oleellista paranemista, 
lamavuosien jälkeen tuotantotoiminta vilkastui ja tapaturmien määrä lisääntyi ta-
saisesti. (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.) 
vakavien ja yli kuukauden sairas poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä nou-
si 1990 luvun lopulla, mutta on hieman laskenut 2000- luvulla, suurta muutosta ei 
kuitenkaan ole tapahtunut (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto). 
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Taulukko 1. Tapaturmien määrä on laskenut kuluvan vuosituhannen aikana (Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitto). 
 
 
 
 
 
 
Erilaisiin esineisiin sattuminen on yleisin tapaturmatyyppi, kaatumisen tai liukas-
tumisen ohella (tapaturmavakuutuslaitosten liitto). 
7.1 0-tapaturmaa ajattelu 
Suomessa useissa isoissa rakennusliikkeissä on yleistynyt O- tapaturmaa – ajatte-
lu, jossa kaikkia tapaturmia pidetään ei-toivottuina ja kaikki tapaturmat pyritään 
torjumaan.  Rakentamisessakin tarvitaan ajattelutavan muutosta ja yritysten sitou-
tumista työturvallisuustyöhön.  Monissa yrityksissä uskotaankin vielä, että tapa-
turmia sattuu, eikä niitä täysin voida estää. 
Suurin ongelma työturvallisuuden kehittämisessä onkin se, ettei sitä koeta erityi-
sen tärkeäksi asiaksi. Työturvallisuus tulisikin nostaa osaksi johtamis- ja hallinta-
järjestelmää.  Työolojen jatkuva kehittäminen nähdään nykyisin jo voimavarana ja 
tärkeänä asiana yrityksessä. 
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Työturvallisuutta tulisikin viedä eteenpäin samalla tavalla kuin yrityksen toimintaa 
ja toimitapoja kehitetään. Työtapaturmien hinta on yksi hyvä innoittaja yrityksille.  
Kun lasketaan kuinka paljon yksi tapaturma tulee maksamaan, saa se yrityksen 
johdonkin usein hämmästymään.  
7.2 Tapaturmataajuus 
Tapaturmataajuus ilmaisee sattuneiden vahinkojen määrää miljoonaa työtuntia 
kohden. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Tapaturmataajuus rakentamisessa ja teollisuudessa, rakentamisessa on 
selvästi suurempi kuin teollisuudessa (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto). 
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7.3 Ensiapu 
Jokaisella rakennustyömaalla tulee olla riittävä ensiapuvalmius ja ensiapuvälineis-
tö. Rakennusalalla tulee jokaisessa työkohteessa tai työvuorossa, jossa työskente-
lee kymmenen henkilöä olla vähintään yksi ensiaputaitoinen. (VNa 205/2009 74 
§.)  
Tätä suuremmilla työpaikoilla tulee olla vähintään yksi ensiaputaitoinen 25 työnte-
kijää kohden sekä suurilla työmailla ensiaputaitoisia tulee olla noin 5 % työnteki-
jämäärästä (VNa 205/2009 74 §).  
Ensiavun antamiseen perehtyneeksi henkilöksi voidaan katsoa esim. Suomen Pu-
naisen Ristin ensiapukurssin (EA 1) suorittanut. Kertauskurssi tulee suorittaa vä-
hintään kolmen vuoden välein. (VNa 205/2009 74 §). 
Kaikille sähköturvallisuusmääräysten 47 – 51 pykälien mukaisiin töihin osallistuville 
sähköalan ammattimiehille, näissä töissä avustamaan opetetuille sekä työn ja käy-
tönjohtajille on annettava hätäensiapukoulutus, johon sisältyy puhallus- ja paine-
luelvytyksen sekä palovammojen ensiavun opettaminen (VNa 205/2009 74 §). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työturvallisuus on Suomessa vasta hakemassa omaa muotoaan. Jatkuvasti tör-
mätään ristiriitoihin siitä, ettei tiedetä kuka on vastuussa mistäkin asiasta. Uusi 
asetus on hämmentänyt paitsi pääurakoitsijoita myös rakennuttajia. Se toi tulles-
saan paljon uusia vastuita varsinkin rakennuttajalle.  Rakennuttaja on rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä. Suomessa on monia tahoja, jotka tietämättään ovat raken-
nuttajia.  Rakennuttajien vastuusta on tiedotettava ja sitä on selvennettävä. Asetus 
selvensi monilla tavoin eri toimijoiden vastuita rakentamisen työturvallisuudessa, 
mutta samalla asetus myös aiheutti hämmennystä siitä, kuka oikeastaan on ra-
kennuttaja ja kuka rakennuttajakonsultti.  Asetus toi tullessaan rakennustyömaalle 
uuden toimijan, turvallisuuskoordinaattorin.   
Turvallisuuskoordinaattori-nimike sekoitti monet rakennuttajat. Turvallisuuskoor-
dinaattorin vastuut ja valta herättää monia kysymyksiä. Myös muiden toimijoiden 
vastuut työturvallisuudesta ovat herättäneet kysymyksiä. Uusi asetus on hämmen-
tänyt myös valvovia tarkastajia, toisaalta annettu asetus selvensi työturvallisuutta 
tarkastavien henkilöiden työtä, koska se kumosi varsin sekavaa asetus- ja päätös-
viidakkoa.   Asetus tuli voimaan nopeasti ja siinä ei ole siirtymäaikoja.  Siirtymäai-
kojen puuttuminen aiheutti, ja aiheuttaa edelleen, paljon kysymyksiä rakentajissa 
(päätoteuttajissa) ja rakennuttajissa.  Työturvallisuus on jatkuvasti kehittyvä asia . 
Työtapaturman tutkinnassa törmää kuitenkin tietämättömyyteen, jota varsinkin ra-
kennuttajan taholta on olemassa.  Rakennuttaja tuudittautuu usein ajatukseen, 
että päätoteuttaja kantaan kaiken turvallisuusvastuun.  Päätoteuttaja on toki ensi-
sijaisesti vastuussa työntekijöistään, mutta rakennuttaja ei silti pääse pakoon omia 
vastuitaan tarkastaa ja tarkkailla pääurakoitsijan toimintaa.  Rakennustyömaalla on 
työmaan oma työsuojeluorganisaatio, työsuojeluvaltuutettu ja asetuksen vaatima 
vastuuhenkilö (työsuojelupäällikkö). 
Tiedottaminen pitäisi ottaa yhdeksi tärkeäksi osaksi työsuojeluhallinnon toimintaa. 
Tiedottaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa pitäisi aloittaa jo ammattioppilai-
toksista niin, että kaikki valmistuvat rakennusalan ammattilaiset tietäisivät työsuo-
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jeluhallinnon roolin rakentamisessa. Myös ammattikorkeakoulutuksessa pitäisi 
työsuojeluhallinnon olla mukana ja työsuojelun olla yksi oppiaine muiden oppiai-
neiden joukossa insinöörikoulutuksessa.  Nyt pelkkä työturvallisuuskorttikoulutus 
on ottanut liian suuren roolin, ja sen ajatellaan tuovan tarvittavan tietouden raken-
tamisen toimijoille työturvallisuudesta.  Työturvallisuuskorttikoulutus on kuitenkin 
kehitetty teollisuuteen, eikä se kaikilta osin sovellu rakentamiseen.  Työsuojeluhal-
linnon tulisikin lähivuosina lisätä resursseja tiedottamiseen ja tätä kautta tapatur-
mien ennaltaehkäisyyn.  Tiedottamista pitäisi lisätä myös isännöitsijöille ja ammat-
tirakennuttajille. 
Työsuojelu on kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla työympäristö ja työnteko saadaan 
turvalliseksi ja terveelliseksi.  Kaikilla on oikeus tehdä töitä ilman työn aiheuttaman 
sairastumisen tai loukkaantumisen vaaraa. Työlainsäädännöllä saavutetaan kui-
tenkin vain lain minimitaso ja siitä on vielä paljon matkaa todella toimivaan ja tur-
valliseen työympäristöön. 
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